



















From the Second Person Death to the Third Person Death, and to the First Person Death







































































































































































































































※観覧料：大人￥300   



















































③中城メモリアルパーク見学（約 2 時間） 
県内最大級の管理型公園墓地、歴史ロマンにあふれる丘陵地に広がり 
太平洋を見渡す雄大なロケーション。 
見学後、ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパへ 
 


























































































































































20：30 喜瀬別邸HOTEL & SPA到着
一日お疲れさまでした。今宵まだ楽しみたい方はジャグジーやBARで語りましょう
5月9日（金）3日目






























































































（4） 沖縄県「Ⅰ 沖縄観光の概要」の「1 沖縄観光の推移（2）主なトピックス（年代別）」や多田『沖縄イメージの誕生－青い海のカルチュラ
ル・スタディーズ－』（2004 p.33）、『沖縄イメージを旅する』（2008 p.156, p.196）の表を参考に、筆者がテーマに合わせてまとめなおした。














































・ 末永航 2006.8.30「沖縄イメージと風景・身体・記憶〈中〉シーサー」琉球新報 文化（14）
・ 多田治 2004『沖縄イメージの誕生―青い海のカルチュラル・スタディーズ―』東洋経済新報社
・ 多田治 2008『沖縄イメージを旅する』中公新書
・ 原知章 2008「おきなわブーム」渡邊欣雄・岡野宣勝・佐藤壮広・塩月亮子・宮下克也編『沖縄民俗辞典』pp.97-98 吉川弘文館





・ 沖縄県「Ⅰ 沖縄観光の概要」の「1 沖縄観光の推移（1）概況（年度）」file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/
INetCache/IE/IED92J81/h26-i.pdf（閲覧日：2020年1月8日）
・ 沖縄県「Ⅰ 沖縄観光の概要」の「1 沖縄観光の推移（2）主なトピックス（年代別）」file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/
Windows/INetCache/IE/IED92J81/h26-i.pdf（閲覧日：2020年1月8日）
・ 沖縄県観光振興課「Be.Okinawa　平成 30 年［年間］沖縄リゾートウエディング 17,115 組」file:///C:/Users/User/AppData/Local/
Microsoft/Windows/INetCache/IE/FZJ4IQ35/h30_1-12_rw.pdf（閲覧日2020年1月8日）
─ 88 ─
跡見学園女子大学　観光コミュニティ学部紀要　第５号
・ 株式会社リウゼン、公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会、株式会社リンク＆パートナーズ 2015年2月『WEB調査 県外における「終
活」に関するアンケート調査報告書』file:///C:/Users/User/Desktop/Okinawa_Syukatsu_research201407.pdf（閲覧日：2019年3月1日）
・公益財団法人沖縄県メモリアル整備協会「沖縄県メモリアル整備協会の歩み」https://oki-memorial.org/foundation/history（閲覧日：
2020年1月9日）
